The genesis of modern science and the role of jesuits (1560-1773): Part one - change of paradigms by Šviedrys, Romualdas et al.
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THE GENESIS OF MODERN SCIENCE AND THE ROLE OF JESUITS (1560–1773): 
PART ONE – CHANGE OF PARADIGMS
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